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Práce se zabývá návrhem diferenciálního kladkostroje pro nosnost 900 kg a zdvih 9,5m. 
Obsahuje volbu částí pevné i volné kladnice, volbu řetězu, kladek a dalších funkčních 
částí. Dále pevnostní výpočty čepů řetězových kol, bočnic a háku volné kladnice, 
podložené výkresem sestavení a důležitých detailů.Práce zahrnuje i výpočet 
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The work deals with the differential tackle for 900 kg capacity and 9.5 m lift Includes 
selection of parts fixed and free blocks, option chains, pulleys and other functional 
parts. Further stress analysis of pins sprockets, side panels and hook the free blocks, 
drawing-based assembly and important detailů.Práce calculation includes the 








the differential tackle, carrying capacity, strength calculation, chain pulley, solid blocks, 
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 Cílem bakalářské práce je zkonstruovat diferenciální kladkostroj s nosností 900kg. 
Pod pojmem diferenciální kladkostroj si lze představit několik typů kladkostrojů. V této 
bakalářské práci jsem se věnoval typu Westonovu, který byl nejpoužívanější a podle 
nalezených zdrojů i nejznámější. Skládá se z volné kladnice s jednou kladkou a z pevné 
kladnice s dvěma kladkami, které jsou k sobě pevně přichyceny. Kladky jsou vzájemně 
propojeny pomocí nekonečného svařovaného řetězu, znázornění propojení na obr.1.1. 
 
 
Obr. 1.1 Schéma diferenciálního kladkostroje 
 
 Dále jsou kladkostroje typu Tangya, ten docílil většího převodového poměru tak, že 
mezi kladku hnací a hnanou zařadil ozubené soukolí. Hnací kladka není přímo na ose kladek 
hnaných, ale excentricky na zvláštním hřídelíku v kladnici letmo uložená, tento hřídelík nese 
po straně druhé zvláštní kolečko ozubené, jenž zabírá s vnitř ím ozubeným kolem na kladce 
pevné. 
 Mezi diferenciální kladkostroje se řadí i kladkostroje Moorův a Pickeringův, jichž 
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2.1 Zatížení řetězu 
 
Řetěz je zatížen hmotností břemene, volné kladnice a vlastní váhou 
 
 
Obr. 2.1 Schéma zatěžujících sil řemenu 
 
Zatížení řetězu vlastní váhou 
 ř =  ∙  ∙  = 0,8 ∙ 6,5 ∙ 9,81 = 52      (2.1) 
 
Kde:   [kg]  hmotnost 1 metru řetězu   [m]  délka zdvihu   [m.s-2]  tíhové zrychlení 
 
Zatížení hmotností břemena 
  =  ∙  = 900 ∙ 9,81 = 8829      (2.2) 
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Kde:   [kg]  hmotnost břemena   [m.s-2]  tíhové zrychlení 
 
Zatížení hmotností volné kladnice  
  =  ∙  = 5 ∙ 9,81 = 49,5       (2.3) 
 
Kde:   [kg]  předpokládaná hmotnost volné kladnice    [m.s-2]  tíhové zrychlení   
 
Maximální zatížení řetězu: 
 ř = ř +  +  = 52 +  + ,  = 4491,25    (2.4) 
 
Kde: ř  [N]  zatížení hmotností řetězu na délce l   [N]  zatížení hmotností břemena   [N]  zatížení hmotností volné kladnice 
 
 
2.2 Jmenovitá únosnost řetězu 
 !ř = "ř ∙ ř = 5 ∙ 4491,25 = 22456,25      (2.5) 
 
Kde:  "ř  [-] bezpečnostní konstanta, pro ručně ovládané kladkostroje, zvoleno 5 ř  [N] maximální zatíženi řetězu 
 
2.3 Volba řetězu 
 
Dle vypočtených hodnot zatížení zvolen řetěz od firmy Řetězárna a.s 317 256 640 060, 
6x18,5 DIN 766. 
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Obr. 2.2 Výpis katalogu Řetězárna a.s 
 
2.4   Volba celkové délky řetězu: 
Z obr.1.1 je zřejmé, že řetěz musí být dostatečně dlouhý na to, aby ho mohla obsluha uchytit i 
při úplném spuštění volné kladky. 
 ř > 4 ∙  > 4 ∙ 6,5 > 26       (2.6) 
Kde:   [m]  výška zdvihu 
 
Byl zvolen nekonečný řetěz 6x18,5 o délce ř=30m 
 
 
3. ŘETĚZOVÉ KOLA 
 
Řetězová kola musí být s předlitými lůžky, kvůli zabezpečení proti prokluzu. Nemohou být 
použity kola s třecím stykem. 
 
3.1 Volné kladnice: 
 
Dle typu řetězu 6x18,5 DIN 766 bylo vybráno kolo od firmy PEWAG typ TR6/7 
 (viz. obr. 3.1) 
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Obr. 3.1 Výpis z katalogu PEWAG - řetězová kola 
 
3.2 Pevné kladnice: 
 
řetězová kola pevné kladnice byla zvolena na základě kontroly samosvornosti  diferenciálního 
kladkostroje a výpočtu teoretického převodového poměru. 
 
3.2.1 Volba menšího řetězového kola pevné kladnice 
 
Zvoleno řetězové kolo od firmy PEWAG typ TR 6/15 (viz. obr. 3.1) 
 
3.2.2Volba většího řetězového kola pevné kladnice 
 
Zvoleno řetězové kolo od firmy Brano Z420/1,2t. Toto kolo je vyrobeno z materiálu 42 2415 
a rozměrů dle ČSN 01 4805. 
 
3.2.3Výpočet základních rozměrů 16z řetězového kola 
 
Průměr roztečné kružnice: 
 
$ = %& '()*+,°- .
 + & /0(+,°- .
 = %& 1, ()*+,°23 .
 + & 40(+,°23 .
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t  [mm]  rozteč řetězu 
d  [mm]  tloušťka řetězu 
z  [-]  počet zubů řetězového kola 
 
Průměr hlavové kružnice: 
 $1 = $ + 1,5 ∙ 5 = 189 + 1,5 ∙ 6 = 200     (3.2) 
 
Kde: 
D  [mm]  průměr roztečné kružnice 
d  [mm]  tloušťka řetězu 
    
Vzdálenost lůžka od středu kola:  
 " = 0,5 ∙ 67 ∙ 897 :°; − 5 ∙ 7 :°; = − 0,5 ∙ 5     (3.3) " = 0,5 ∙ >18,5 ∙ 897 90°16 − 6 ∙ 7 90°16 ? − 0,5 ∙ 6 = 90,5 
kde: 
t  [mm]  rozteč řetězu 
z  [-]  počet zubů řetězového kola 
d  [mm]  tloušťka řetězu 
 
Dolní průměr drážky:   
 $ = 2 ∙ " − @ = 2 ∙ 90,5 − 20 = 160      (3.4) 
 
Kde: 
k  [mm]  vzdálenost lůžka od středu kola @  [mm]  šířka článku řetězu 
 
Šířka drážky:  
 8 = 1,25 ∙ 5 = 1,25 ∙ 6 = 7,5       (3.5) 
 
Kde: 
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Šířka věnce:  
 B)* = @ + C1,2 Ež 2F ∙ 5 = 20 + 1,2 ∙ 6 = 27,2     (3.6) 
 
Kde: @  [mm]  šířka článku řetězu 
d  [mm]  tloušťka řetězu 
     
 
Obr. 3.2 Přehled rozměrů řetězového kola 
 
4. VÝPOČTY SOUČÁSTÍ VOLNÉ KLADNICE 
 
4.1 Výpočet průměru čepu volné kladnice  
 
4.1.1  Zatěžující síla čepu volné kladnice 
  =  +  = 8829 + 49,5 = 8878,5       (4.1) 
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Obr. 4.1 Zatížení čepu volné kladnice 
 
 
4.1.2   Maximální ohybový moment 
 G0HI = ∙J = K, ∙   = 122079,38      (4.2) 
 
Kde:   [N]  zatěžující síla čepu volné kladnice ℎ  [mm]  vzdálenost středů bočnic 
 
4.1.3   Minimální průměr čepu 
 NOHI = PQRSTUV2 ≤ NXO   =>   PQRSTY∙Z2[[\ ≤ NXO       (4.3) 
 51 ≥ %32 ∙ GOHI^ ∙ NXO
[ = %32 ∙ 122079,38^ ∙ 240[ = 17,3 
 
Kde: GOHI  [Nmm] maximální ohybový moment čepu volné kladnice _O1  [mm3]  modul průřezu v ohybu čepu volné kladnice  NXO  [MPa]  dovolené napětí v ohybu 
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4.2 Výpočet výšky matice háku 
 
;̀ = a∙bc∙J-∙/\-∙2 ≤ X̀;          (4.4) 1 = d ∙ e^ ∙ ℎ; ∙ 5; ∙ X̀; = 8829 ∙ 2,5^ ∙ 0,81 ∙ 16,38 ∙ 20 = 26,5 
 
Kde: d  [N]  zatížení hmotností břemena e  [mm]  stoupání závitu ℎ;  [mm]  nosná výška závitu 5;  [mm]  střední průměr závitu 
X̀;  [MPa]  dovolené tlakové napětí v drážkách závitu 
 
Zvolená výška matice 30mm 
 
4.3 Minimální průměr dříku 
 N'X = f- = Y∙Z[\g ≤ N'XX   5h)* = i ∙c∙jkll = i∙c∙ : = 15       (4.5) 5h)* ≤ 5h 15 ≤ 15,55   => závit vyhovuje 
 
Kde:   [N]  zatížení hmotností břemena N'XX  [MPa]  dovolené tahové napětí dříku 5h  [mm]  hlavová kružnice závitu M18 
 
4.4 Pevnostní kontrola bočnice volné kladnice 
 
4.4.1   Kontrola na otlačení: 
 
̀1 = 2fm2 =
n\'2∙/m2 ≤ X̀         (4.6) 
̀1 =
271 ∙ 5b1 =
8878,528 ∙ 25 = 22,2GeE ≤ 50GeE 
Kde:   [N]  zatěžující síla čepu volné kladnice 71  [mm]  tloušťka bočnice volné kladnice 5b1  [mm]  průměr čepu volné bočnice 
X̀  [MPa]  dovolené tlakové zatíženi mat. 11 523 
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Tloušťka bočnice vyhovuje na otlačení s velkou rezervou, větší šířka bočnice byla zvolena z 
důvodu přišroubování příložek zajišťující pohyb bočnice v axiálním směru. 
 
 
obr. 4.2 Detail bočnice volné kladnice 
 
 
4.4.2   Kontrola bočnice na tah 
 
N'1 = n\fk2 =
n\C2o/č2F∙'2 ≤ N/'        (4.7) 
 
N'1 = pp\+\C4h,o F∙ = 14,4G`E ≤ 110G`E => vyhovuje 
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5. VÝPOČTY SOUČÁSTÍ PEVNÉ KLADNICE 
 
5.1 Výpočet průměru čepu pevné kladnice 
 
5.1.1   Výpočet zatěžujících sil čepu pevné kladnice 
 č = rrřs = r, rh , = 4556,95      (5.1) 
 
Kde: ř  [N]  zatížení celkovou hmotností řetězu   [N]  zatížení hmotností břemena   [N]  zatížení hmotností volné kladnice 
 
 
Obr. 5.1 Zatížení čepu pevné kladnice 
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5.1.2   Zatížení celkovou hmotností řetězu 
 ř = ř ∙ ř ∙  = 30 ∙ 0,8 ∙ 9,81 = 235,44      (5.2) 
 
Kde: ř  [m]  celková délka řetězu ř  [kg.m-1] hmotnost jednoho metru řetězu   [m.s-2]  tíhové zrychlení 
 
5.1.3   Výpočet vazbových sil 
- odvozeno z rovnováhy sil a momentů 
 t = 2 ∙ č −  = 2 ∙ 4556,95 − 4728,45 = 4385,45     (5.3) 
 
 
Kde: č  [N]  zatížení působící na čep   [N]  zatížení hmotností břemena 
 
 d = č∙H2rč∙H\H[ =   4, ∙K, r  4, ∙4h = 4728,45     (5.4) 
 
Kde: č  [N]  zatížení působící na čep E1,,h  [mm]  vzdálenosti kol od středu bočnice (viz. obr. 5.1) 
 
5.1.4   Výpočet max. ohybového momentu 
 G1 = −t ∙ E1 = −4385,45 ∙ 27,5 = −120599,9     (5.5) 
 G = −t ∙ E + č ∙ CE − E1F        (5.6) G = −4385,45 ∙ 69 + 4556,95 ∙ C69 − 27,5F = −113482,6   
 
Kde: G1  [Nmm] ohybový moment v místě působení 1 G  [Nmm] ohybový moment v místě působení 2 t  [N]  vazbová síla působící v levé bočnici  d  [N]  vazbová síla působící v pravé bočnici 
 
Největší ohybový moment působí v bodě 1, v tomto bodě se provede výpočet minimálního 
průměru čepu. 
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5.1.5   Výpočet  minimálního průměru čepu pevné kladnice  
 
51 ≥ ih∙P2c∙jlV[ = ih∙1: ,c∙:[ = 17,23       (5.7) 
 
Kde: G1  [Nmm] ohybový moment v místě působení 1 NXO  [MPa]  maximální dovolené zatížení v ohybu pro mat. 11 500  
 
Minimální průměr 51 byl zvolen 25mm, tento průměr je vhodný pro volbu kluzného ložiska. 
 
5.2 Kontrola bočnice pevné kladnice 
 
je kontrolována pouze levá bočnice, která je více namáhaná. 
 
5.2.1   Kontrola bočnice na otlačení 
 
̀ = ufm\ = u'\∙/m\ ≤ X̀         (5.8) 
 
̀ = h,1:∙ = 17,3G`E ≤ 50G`E  
 
Kde: t  [N]  vazbová síla působící v levé bočnici pevné kladnice 71  [mm]  tloušťka bočnice volné kladnice 5b1  [mm]  průměr čepu volné bočnice 
X̀  [MPa]  dovolené tlakové zatíženi mat. 11 523 
 
Tloušťka stěny bočnice vyhovuje. 
 
5.2.2   Kontrola bočnice na tah 
 N' = ufk\ = uC\o/č\F∙'\ ≤ N/'        (5.9) 
 N' = h,C11:,hohF∙1: = 5,5G`E ≤ 110 => vyhovuje 
 
Kde: t  [N]  vazbová síla v levé bočnici pevné kladnice   [mm]  šířka bočnice pevné kladnice 5č  [mm]  průměr čepu příčníku pevné kladnice 7  [mm]  tloušťka bočnice pevné kladnice 
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Obr.5.2 Detail bočnice pevné kladnice 
 
5.3 Výpočet výšky příčníku háku pevné kladnice 
 
;̀ = v∙bc∙J-∙/\-∙2 ≤ X̀;        (5.10)  = d ∙ e^ ∙ ℎ; ∙ 5; ∙ X̀; = 9192,4 ∙ 2,5^ ∙ 0,81 ∙ 16,38 ∙ 20 = 27,6 
 
Kde:   [N]  zatížení háku pevné kladnice e  [mm]  stoupání závitu ℎ;  [mm]  nosná výška závitu 5;  [mm]  střední průměr závitu 
X̀;  [MPa]  dovolené tlakové napětí v drážkách závitu 
 
Zvolená výška příčníku 32 mm 
 
Výpočet zatížení háku pevné kladnice 
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Kde: d  [N]  zatížení hmotností břemena ř  [N]  zatížení celkovou hmotností řetězu   [N]  zatížení hmotností volné kladnice   [N]  zatížení hmotností pevné kladnice 
 
5.4 Minimální průměr dříku háku pevné kladnice 
 N'X = sf- = sY∙Z[\g ≤ N'XX   5h)* = i ∙sc∙jkll = i∙1,c∙ : = 15,3      (5.12) 5h)* ≤ 5h 15 ≤ 15,55   => závit vyhovuje 
 
Kde:   [N]  zatížení háku pevné kladnice N'XX  [MPa]  dovolené tahové napětí dříku 5h  [mm]  hlavová kružnice závitu M18 
 
 
6. SAMOSVORNOST KLADKOSTROJE 
 
Jednou z výhod diferenciálního kladkostroje je samosvornost. Dochází tedy k samočinnému 
brzděni a je i možnost zastavení břemene v libovolné výši. To je důležité pro oddech dělníka 
pracujícího s kladkostrojem a také pro bezpečnost práce.  
 
6.1 Podmínka samosvornosti 
 x ≤ ;\;2   =>  0,95 ≤ 1 14  =>   0,90 ≤ 0,93     (6.1) 
 
kde: x  [-]  účinnost kladky s kluznými ložisky y  [-]  počet zubů menšího řetězového kola pevné kladnice y1  [-]  počet zubů většího řetězového kola pevné kladnice 
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6.2 Výpočet mezi samosvornosti 
 
6.2.1   Nejvyšší možná účinnost kladek za podmínky samosvornosti 
 
xHI = ;\;2   =>  xHI = i;\;2 = i1 14 = 0,97      (6.2) 
 
Kde: y  [-]  počet zubů menšího řetězového kola pevné kladnice y1  [-]  počet zubů většího řetězového kola pevné kladnice 
 
Pro zvolené kladky pevné kladnice by mohly byt použity i valivá ložiska, ale bylo by to na 
hranici samosvornosti 
 
6.2.2   Minimální počty zubů řetězových kol 
 x = ;\Rz{;2Rz{   =>  0,95 = 1:          (6.3) 
 
Kde: x  [-]  účinnost kladky s kluznými ložisky y)*  [-]  minimální počet zubů menšího řetězového kola pevné kladnice y1)*  [-]  minimální počet zubů většího řetězového kola pevné kladnice 
 
Při použití kluzných ložisek je teoreticky možné zvolit řetězová kola s počtem zubů 9, 10, 
popřípadě kola v poměru  9/10. 
 
 
7. PŘEVODOVÝ POMĚR KLADKOSTROJE 
 
Převodový poměr je jedna z charakteristických hodnot pro každý klad ostroj. Kladkostroje 
mají za úkol zmenšit potřebnou sílu pro zdvižení břemene a to pomocí soustavy kladek z 
pravidla jedné pevné a nejméně jedné volné kladnice. 
 
7.1   Výpočet převodového poměru 
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Kde: 1  [mm]  polom
    kladnice  [mm]  polom
    kladnice$1  [mm]  prů
    kladnice5  [mm]  prů
    kladnice
 
7.2   Výpočet teoretické síly pot
 | =  =>  = ) = h1, 
 
Kde: 
|  [-]  př




8.1 Volná kladnice 




ěr roztečné kružnice většího řetězového kola pevné
 
ěr roztečné kružnice menšího řetězového kola pevné
 
měr roztečné kružnice většího řetězového kola pevné
 
měr roztečné kružnice menšího řetězového kola pevné
 
řebné na zvednutí břemene 
280,3      
evodový poměr diferenciálního kladkostroje
řemena 
 ŘEŠENI ČÁSTÍ KLADKOSTROJE
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 1) bočnice volné kladnice   5) jeřábový hák volné kladnice 
 2) příložka     6) závlačka 
 3) šroub     7) matice háku 




- vyrobeno z polotovaru široká ocel 160 x 8 ČSN 42 5524,  
   materiál 11 523.0 
- slouží k vymezení vzdálenosti mezi příčníkem a čepem kladky. 
  Tato vzdálenost je stanovena s ohledem na ostatní části kladnice 
- na bočnici jsou vyvrtány 4 díry se závitem M5, pro přišroubování  
  příložek 
                 Obr. 8.2 Bočnice volné kladnice 
 
Příložky  
- vyrobeny z polotovaru PLO 16x6 ČSN 42 5522.01,  
  materiál 11 523.0 
- mají za úkol zajistit vzájemnou polohu bočnic s příčníkem a čepem  
  kladnice 
- jediný prvek, který drží pohromadě kladnici ve směru  
- k bočnici jsou připevněny šrouby se zápustnou hlavou M5 x 10  
  I10642 (FABORY) 
- na každé z bočnic jsou přišroubovány 2 příložky 
          Obr. 8.3 Příložka 
 
Příčník 
- vyrobeno z materiálu 11 500 
- součást kladnice, nepřímo umožňující uchycení 
  jeřábového háku. Dřík jeřábového háku prochází skrz  
  příčník, axiální ložisko až do matice. 
- uchycen ve dvou bočnicích, jeho pozici zajišťují příložky. 
  Ty jsou uchyceny v drážkách po obou stranách příčníku. 
  Tyto drážky také umožňuji naklánění jeřábového háku. 
- na vrchní ploše je provedeno osazení, do kterého se 
  vkládá  axiální ložisko.     Obr. 8.4 Příčník volné kladnice 
 
Jeřábový hák 
- na zvoleném háku je nezbytné upravit dřík háku. Tvar dříku musí umožnit nasunutí do 
příčníku, nasunutí axiálního ložiska. Na konci dříku je zhotoven závit M18, který slouží k 
našroubování matice háku. Po vymezení vzájemné polohy se matice i s dříkem háku provrtají 
a zajistí proti protáčení pomocí závlačky. 
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Matice háku 
- vyrobena z šestihranného profilu 6HR 30, profil vhodný pro 
  utahování pomocí klíče 
- v matici je uchycena závitová č
- vyrobeno osazení pro vložení axiálního ložiska 
 
       
    
Axiální ložisko 
- uloženo mezi příčníkem a maticí háku
- použito ložisko od firmy SKF katalogové 
- hlavní rozměry: vnitřní prů
   vnější prů
 
 
Obr. 8.6 Detail vrchní 
 
  1) bočnice volné kladnice
  2) čep kladky  





st dříku jeřábové kočky. 
 
  
    




měr d = 25mm  výška ložiska h = 11
měr D = 42mm 
části volné kladnice 
  4) řetězová kladnice 
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Čep kladky volné kladnice 
- vyrobeno z materiálu 11 500
- konstrukčně jednoduše řešený, neosazený, po celé 
  funkční ploše bez vrubů 
- součást nesoucí řemenovou kladku 
- usazené mezi bočnicemi kladnice s nasunutými 
  distančními kroužky, řemenovou kladkou a 
  kluzným  ložiskem řetězové kladky
- po obou stranách čepu jsou vytvo
  vsazení příložek, ty slouží k zabrán
  a jeho posunutí v ose 
 










řeny drážky pro  
ě í otáčení čepu   Obr. 8.7 Čep kladky volné kladnice
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1) jeřábový hák pevné kladnice   6) pojistný šroub 
2) příčník pevné kladnice    7) velké řetězové kolo pevné kladnice 
3) příložky      8) malé řetězové kolo pevné kladnice 
4) šroub      9) pero 
5) čep pevné kladnice     10) valivé 
ložisko 
 
Jeřábový hák pevné kladnice 
- zvolen stejný tip jako u volné kladnice, liší se pouze úpravou  
  dříku. Na konci dříku proveden závit M18 dlouhý 32mm 




                  Obr. 8.9 Hák pevné kladnice 
 
Příčník pevné kladnice 
- slouží k uchycení jeřábového háku. Hák je při evněn k 
příčníku pomocí závitu 
- po stranách příčníku jsou provedeny drážky pro příložky, 
ty zabraňují posuvu příčníku do stran a jeho pootočení 
 
 
             Obr. 8.10 Příčník pevné kladky 
 
 
Čep pevné kladnice 
- čep o průměru 25mm vyroben z materiálu 11 500 
- jednoduchý čep bez osazení, po stranách drážky pro zajištění 
pozice mezi bočnicemi 
- strojní součást nesoucí obě řetězové kladky pevné kladnice 
 
                
         Obr. 8.11 Čep pevné kladky 
 
Řetězové kola pevné kladnice 
- dvě řemenové kladnice různých průměrů,  pevně spojeny  perem, které brání vzájemnému  
  pootočení kol 
 - jsou uloženy v kluzných ložiscích 
- menší řetězové kolo od výrobce Pewag s počtem zubů 15 
- větší řetězové kolo od výrobce Brano s počtem zubů 16 
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Obr. 8.12 Řetězová kola pevné kladnice 
 
Kluzná ložiska 
- pro všechny tři řetězová kola použito stejné pouzdro 
- zvoleno bronzové pouzdro firmy SKF katalogové číslo : PSM 253230 A51 
- rozměry pouzdra: vnější průměr D=25mm  šířka pouzdra B=30mm 
   vnitřní průměr d=32mm 
    
Pero 
- na zajištění proti vzájemnému protočení řetězových kol 
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9.  ZÁVĚR 
 
   Úkolem bakalářské práce bylo provést návrh a výpočet samosvorného diferenciálního 
kladkostroje. Pevnostně kontrolované součásti kladkostroje byly navrženy s vysokým 
stupněm bezpečnosti při relativně malých rozměrech. Některé součásti se musely rozměrově, 
tím pádem i pevnostně, předimenzovat kvůli správné skladbě a funkčnosti normalizovaných 
dílů. Mnou navržená konstrukce kladkostroje umožňuje kývavý a rotační pohyb háku na 
volné kladnici, pro lepší manipulování při upínání a odepínání břemene. Oproti tomu hák na 
pevné kladnici je zajištěn proti pohybu, aby nedocházelo ke zbytečnému pohybu kladkostroje 
při provozu a případnému zamotávání řetězu. 
  V současnosti jsem nenašel výrobce, který by vyráběl tento typ diferenciálního kladkostroje. 
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11. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
 @  [mm]  šířka článku řetězu 
d  [mm]  tloušťka řetězu 
D  [mm]  průměr roztečné kružnice $1  [mm]  průměr roztečné kružnice většího řetězového kola 
 5  [mm]  průměr roztečné kružnice menšího řetězového kola  5;  [mm]  střední průměr závitu 5h  [mm]  hlavová kružnice závitu M18 5č1  [mm]  průměr čepu příčníku volné kladnice 5č  [mm]  průměr čepu příčníku pevné kladnice 5b1  [mm]  průměr čepu volné bočnice t  [N]  vazbová síla v levé bočnici pevné kladnice d  [N]  vazbová síla působící v pravé bočnici   [N]  zatížení hmotností břemena   [N]  zatížení háku pevné kladnice ř  [N]  maximální zatíženi řetězu č  [N]  zatížení působící na čep   [N]  zatěžující síla čepu volné kladnice   [N]  zatížení hmotností volné kladnice   [N]  zatížení hmotností pevné kladnice ř  [N]  zatížení hmotností řetězu na délce l ř  [N]  zatížení celkovou hmotností řetězu   [m.s-2]  tíhové zrychlení 
  [mm]  vzdálenost středů bočnic ℎ;  [mm]  nosná výška závitu |  [-]  převodový poměr diferenciálního kladkostroje 
k  [mm]  vzdálenost lůžka od středu kola "ř  [-]  bezpečnostní konstanta, pro ručně ovládané kladkostroje   [m]  výška zdvihu 1  [mm]  šířka bočnice volné kladky   [mm]  šířka bočnice pevné kladnice ř  [m]  celková délka řetězu G1  [Nmm] ohybový moment v místě působení 1 G  [Nmm] ohybový moment v místě působení 2   [kg]  hmotnost břemena   [kg]  předpokládaná hmotnost volné kladnice    [kg]  hmotnost 1 metru řetězu ř  [kg.m-1] hmotnost jednoho metru řetězu GOHI  [Nmm] maximální ohybový moment čepu volné kladnice e  [mm]  stoupání závitu 
X̀  [MPa]  dovolené tlakové zatíženi mat. 11 523 
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X̀;  [MPa]  dovolené tlakové napětí v drážkách závitu 1  [mm]  poloměr roztečné kružnice většího řetězového kola    [mm]  poloměr roztečné kružnice menšího řetězového  
t  [mm]  rozteč řetězu 71  [mm]  tloušťka bočnice volné kladnice 7  [mm]  tloušťka bočnice pevné kladnice _O1  [mm3]  modul průřezu v ohybu čepu volné kladnice  
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